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L’industrie papetière 
 Déclin du secteur papetier graphique mondial: - 6%/an 
 Nécessité de s’orienter vers de nouveaux débouchés 
 Formidable outil déjà existant et optimisé 
(Natural Resources Canada) 
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Le bioraffinage forestier intégré 
 Principe: Conversion des 
usines de pâtes vers des 
unités de bioraffinage 
de la biomasse 
forestière 
 Nombreux avantages: 
approvisionnement déjà 






 Matériau cellulosique dont au moins une des 
dimensions est inférieure à 100 nm 
 Différents types: cellulose nanocristalline (CNC), 
microfibrille de cellulose (MFC) 
 S’obtient par déconstruction chimique et/ou 
mécanique de l’organisation naturelle des fibres de 
celluloses 
 Usages variés, du pharmaceutique à l’aérospatial 
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Nanocellulose et coproduits 
d’hydrolyse à partir de pâte à papier 
 Différents types de pâtes (mécanique, 
chimique) 
 À différentes étapes du procédé de 
production 
 Recherche des conditions d’hydrolyse 
optimales selon le mélange 
enzymatique, la charge, le produit 
d’hydrolyse favorisé, etc. 
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8 Pâte chimique Kraft traitée au Microfluidizer®, images SEM 
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